



Jedna od najdubljih telnji koju dovjek nisu upisanu u svoie biie . wrdi
A. H. Maslow - jest "pripadnost jednom stadu"'. Rijed je o dovjekovoj
iskonskoj potrebi pripadnosti jedno j zajednici. Suvremene definicije ljudske
osobe snaZno naglalavaju da je dovjek druStveno biie: ljudska je osoba
strsret, biie relacije, struktura zaiednrlwa.
No, ove definicije, na svoj nadin, implicitno upuiuju i na jednu drugu
dimenziju ljudske osobe i dovjekova livljenja - na samo6u. eovjek u sebi
nosi snaZnu potrebu za zajedniitvom upravo zato jer je biie iskustva samo6e.
Telnja za zaiedni5tvom plod je prethodnog iskusrva samoie. Prije nego Sto
je subjekt zajedniSwa, dovjek postoji kao poiedinadna osoba, sdm je2 i
njegova je samoia mjesto i preduvjet teZnje za sVaranjem zaiednl1wa.
Filozofsko-antropolo5ka refl eksija nad fenomenom samoie kao osobitoj
dimenziji ljudske egzistencije razvila se unutar egzistencijalistidke, a posebno
Llnlltar personalistidke filozofije, paralelno s razvojem svijesti o dostojanstvu
ljudske osobe3'
eovjek Zivi u zajednici i po svojoi i.9 naravi upu6en na druge ljude. To
vrijedi i za njegovo iskuswo samo6e. eovjek se moZe osje6ati s2m samo
2ive6 s ljudima oko sebe. Samo6a je stvarnost koja postoji iskljudivo unutar
druSwenag livota i ona je u sebi ve6 jedan oblik druSwenosti. eovjek ne
samo da doZivljava samo6u jer je socijalno biie, nego se moZe osje6ati sim
zbog druSwenosti svoje naravi. Samo6a nije pojava koju netko osieia unutar
vlastite subjektivnosti bez obzira na izvanjski svijet i druge ljude, nego
samoia predstavlja jedno od iskustava vlastite subjektivnosti, uronjene u
dnr5wenu zaiednicu (jedan subjekt koji bi bio izvan svakog oblika druSwe-
nog Zivota i zatvoren iskljudivo u sebe jednostavno je irealna apstrakciia).4
Ljudski je Zivot, dakle, satkan od dviju stvarnosti: od zajedni5wa i od
samo6e. Te se dviie stvarnosti u Zivotu isprepli6u i medusobno se proZimaiu.
r Usp. A. H. MASLO\7, Motiuazioneeperconalitd, Armando Editore, Roma L990,95.
z Solus, einig, alone, solo, seul.
3 Usp. J. B. LOTZ, DAs Pbcinomen der Einsamkeit im Licpte der perso.nalen Antbro|nlgSig
u AA. W., "Einsamkeit in medizinischer, psychologischer, theologischer und soziologi-
scher Sicht", Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1967, 30-48; C. R. ROGERS, La prcona sola e_l.e
sue esperienze in un gruppo d'incoitro, u "I gruppi d'incontror', Astrolabio, Roma 1976.
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Samoia je stvarnost koja prati ljudski Zivot i njegov je sastavni dio. Ona
je dio na5eg livljenja i na5ih biea. Stovi5e, ona je dio na5e ljudske potrebe
ljubiti i biti ljubljen - ona je dio ljudskog zajedni5rva. U odredenoj je mjeri
uvijek prisutna i niti je se mole, a niti je treba izbacitiiz nalegZivota. Samoia
je konstitutivna i integralna stvarnost ljudske osobe; ona je izraq individualne
osobnosti, originalnosti i neponovljivosti svake ljudske osobe).
Iako leli pripadati jednom "stadu", dovjek ipak ne Zeli biti "stado". Iako
ima potrebu pripadatijednoj zajednici, ne moZe Zivjeti druSwenost vlastitog
bi& bez svijesti o sebi samome , bez vlastite subjektivnosti i fedinsrvenosti
vlastitog biCa. Samo svjestan sebe, vlastitoga identiteta, te jedinstvenosti i
razlidnosti vlastitoga br(a u odnosu prema drugima, moZe iii u susret
drugima i s njima graditi zajedniStvo.
Stoga Nikolaj Berdjajev wrdi da je kategorija samo6e jedna od temeljnih
filozofskih kategorija, uz koju je usko vezan i problem osobe, niezina
identiteta, te videnja niezing odnosa prema Bogu, prema drugoj osobi i
prema druStvenoj zajednici.o
U na5em se izlaganju Zelimo pozabaviti upravo tim pitanjima: Sto je
samoia, koje je njezino mjesto i uloga u razvoju ljudske osobnosti i
formiranju identiteta jedne osobe, te metafizidkim znadenjem iskustva
samo6e.
r. sAMoie r<eo socrJALNA sTvARNosT
1. Pojavni oblici samode
Prije nego Sto prijedemo na daljnje izlaganje pojasnimo i odredimo Sto
za nas zna(i pojam samoie i Sto pod tim pojmom podrazumijevamo. To
iemo udiniti terminoloSkim preciziranjem razli(.itih fenomenolo5kih po-
javnosti ljudskog iskustva osamljenosti.
Govoriti o samo6i znaii susresti jezidne pote5koie. Rijed samoda je
postala viSeznadan pojam i u sebi mole nositi razliiite konotacije i zna(enia.
U literaturi opdenito (pa dak i onoj s podrudja psihologije) i u svakodnevnom
govoru primjeiujemo neujednadenost i zbrku. Neki su pojmovi upotre-
bljavani kao sinonimi, a drugi puta jedan te isti pojam kod razliditih autora
oznadava fenomenoloSki i izvorno razli(.ita ljudska iskuswa i, sukladno tome,
ima sasvim razli(.ita znadenja.' "Samo6a" je uko koji puta videna kao
5 Usp. C. R. ROGERS, ld petsona sola e le sue esperienze in un gruppo d.'incontro. naved.
djelo, 107-108; GIOVANNA DELIA CROCE, Solitudine, u E. ANCILLI, "Dizionario enci-
clopedico di spiritualit)", vol. 3, Citt) Nuova, Roma 1990,2347.
6 Usp. N. BERDJAJEY, Ja i suijet objekata. Pet razm&ljanja opostojanju. Ogledfilozoftje
samoie, dntitua i zajednice. (Razmi5lianje tre6e: 'Ja", osamljenost i druStvo), Kr56anska
SadaSnjost, Zagreb, 1984, 80.
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blagoslov, a koji pLrta kao prokletstvo. Stoga osjeiamo potrebu pojasniti temu
te precizirati pristup i objekt naSega tzlaganja. To iemo udiniti poja5njavaiu1i
najprije nekoliko srodnih rijedi, koje se desto koriste kao sinonimi za poiam
samode.
a) usamlienost (ili osamlienost); stanje onoga koji je bez druStva,
koji Zivi s2m i svoju samo6u osjeia kao nametnutu mu stvarnost - kao
osamljenost. Ovaj je osje6aj desto rzazvan suvremenim nadinom Livota,
osobito u velikim gradovin-ra, koji slr sve ve6i i rasprostranjeniji i u kojima
ljudi, zbogvelike zaposlenosti, imajLl svernanje prilike susretati se i formirati
stabilne i trajne odnose, veze i prisnost. eini se da ie u suvremenom druStvu
razvijen osjeiaj solidarno sti i zajedni5tva, ali u njemu istodobno raste i osjecaj
prepu5tenosti samome sebi i osjecaj osamljenosd.s Pored ljudi se prolazi kao
pored zidova, susjed nije i bhlnji, godinama se susre6e drugu osobu a da je
ne identificiramo niti se s njom upoznajemo. Osjedaj osamljenosti raste i zbog
sve ve6e pokretljivosti stanovni5wa (ljudi de56e mijenjaju mjesto boravka).
Moderno druSwo ruSi stare i ustaljene okvire u kojima se pojedinac razviiao
i sve to doprinosi tome da se dovjek sve viSe osjeia strancem u sredini u
kojoj Zivi.
Osamljeno5iu moZemo nazvati i ono neizostavno iskustvo ljudskog
aivljenia u i<ojem se dovjek osjeda sdm pred velikim Zivotnim odlukama u
kojima ga nitko ne moZe zamrjenrti i diii rizik ne moZe nitko s njim podijeliti.
Osamljenost ie i osjedaj gubitka svih relacija, Sto kulminira u susretu s
vlastitom smr6u, krozkoju svaki dovjek prolazis2m i nitko gakrozto iskustvo
ne moZe pratiti.
Osobito bolan oblik osamljenosti predstavlja napu5tenost. Poradi
obfektivnih ili subjektivnih motiva osjeiaju je osobe koje su razodatane,
prevarene, iznevjerene ili prepu5tene sebi samima (upravo od onih osoba s
kojima su htjele graditi zajedniStvo).
b) izoliranost; rijed je o sfvarnosti koja ima svoje porijeklo u osjedaju
neshva6enosti od drugih - od rodbine, prijate\ja, suradnika.Ylada tamo gdje
su lo5i meduljudski odnosi. Susreiemo je i u brakovima u kojima su- se
supruZnici udaljili i viSe ne Zive istinski jedno s drugim, nego samo jedno
pored drugoga. Prir,rt.ra je i u zajednicama u kojima dlanovi medusobno
U literaturi op6eniro primjeiujemo neujednadenost i zbrku pojmova. Ista rijed neqS 
"Yll"Fisto znadenjd. lreciziranje pojrnova ipodjela kojy ovdie donosimo osltnja se na elankeJ.
nesrNnusi, soli,tudine, i v. enNblo - H.'J. EYSENCK - R. MEILI, "Dizionario di
pi[oloeia", bdizioni paoline, Cinisello Balsamo 1986,1097; GIOVANNA DELLA CROCE,
'sotitudine, 
naved. dielo, 2341-2343; H. L. ROSENMAYER, Verc.insamun8., u..A4. \IV''
"praktisches rr)7'<trterbi-rch der Pastoral-Anthropologie. Sorge um den Menschen", Herder,
Vien-Freiburg-Basel I97 5, 7 158-1162.
To vrijedi ne samo za livot unutar jedle druStvene zaiednice, nego i za medunarodne
odnos'e. Iskustvo osamljenosti i prepu5tenosti sebi saniima prepoznaiemo kao iskustvo
poiedinih naroda (ukllirduluei l^ niS narod) unutar meduharodnih odnosa - unatoa
5#ti.rnttrnih deklaracria i' potpisanih povelja, koje bi po sebi upu6ivale na prisutnost
i'rednota solidarnosti i iaiedni5va u odnosima medu narodima.
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razgovraiu, ali se u dijalogu medusobno ne susreiu ili, pak, ne nzgovaraju,jer se osjeiaju neshva6eni ili se boje da ne6e biti shvaieni. Izolacijaje plod
poimania okoline kao indiferentne, nesklone, dak i neprijateljske, Sto poje-
dinca potide na povladenje u sebe i na zavaranje pred tom istom okolinom.
Zatovren u sebe pojedinac postepeno podinje osje6ati gnu5anje i nad samim
sobom, jer vi5e i ne vidi drugog smisla livota doli ropstvo vlastitoj indivi-
dualnosti.
Ovakvo pomanjkanje susretanja s drugima, osim Sto moZe biti posljedica
stania onoga koji je odbaden od druStva (izoliranost), moZe biri i izraz stanja
onoga koji se sim, svjesno ili nesvjesno, izdvojio iz druStva (autoizolaciia).
Poseban oblik autoizolacije, zbog nesposobnosti izlaska iz vlastitog
svijeta i vlastitog videnja swarnosti, jest solipsizam.
c) samoda; pod pojmom samoie shvaiamo slobod no izabran prostor
i vrijeme s ciljem povladen ja u osamu posve(enu susretu sa samim sobom,
tj. s vlastitim "ja" kao subjektom misli i djelovanja. Samo(aie ovdje shvacena
kao prostor i vrijeme analize prethodnog djelovanja, osobnog pribiranja te
planiranja novih pothvata. Ona je slobodno izabran prostor poniranja u
dubinu vlastitog a bifa.
Pojam samode moZe ukljudivati i izvanisku samoiu (prosrorno-zemljo-
pisnu izdvojenost) ukoliko ie ona izabrano sredstvo lak5eg i potpunileg
ostvarenja unutra5nje ili subjektivne samo6e (slobodno izabran prostor
susreta sa samim sobom). Izvanjska samoia, odnosno dru5weno-ambijental-
na odvojenost od dmgih, po sebi je irelevantna i neutralna. No, ako ova
prostorno-zemljopisna odvojenost od drugih, odnosno izvaniska samoda nije
Zeliena, dobro promi5ljena i slobodno izabrana u svrhu lakSeg postizanja
blagodati unutra5nje samoie i pribranosti, onda je ona trpljena i, umjesto
blagoslova, postaje proklebrvom osamljenosri ili izolacije.
Upotrebljavajud u na5em izlaganju pojam samoie, mislimo na unu-
tra5nju subjektivnu samoiu, a ona mole - ali ne mora - ukljudivati i izvanjsku
zemljopisno-prostornu, samoiu.
Samoia je ovdje stav oslu5kivanja vlastite intime (ili iskustvo vrlo blizu
onome Sto ga u duhovnom Zivotu zovemo silentium - Sutnja), odnsono
povladenje u vlastito bi6e, popraieno osluSkivanjem Transcedencije.
Samoiu smatramo nuZnim preduvjetom silaska u dubinu vlastitog bi(a,
pozornog oslu5kivanja sebe samih, osobnih telnji, potreba i osje1aia, s ciljem
da se dode do dubljih i jasnijih spoznaja o sebi te do otkrivanja vlastitih
dubokih duhovnih stremljenja.
Samoia o kojoj je ovdje rijed nema ni5ta zajedni(ko s nesposobnoSiu
ulaska u dijalog, razo(arano5iu ili izolirano5iu od drugih.
Lelimo naglasiti aa jgobjekt na5ega interesa ova posljednja pojava,koju
smo nazvali samoiom. Zelimo siii do ontolo5ke strukture ljudske osobe i
pokazati da samoia ne mora biti plod iskljudivo manjkavih dmstvenih
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odnosa, nego da ona predstavlja pojavu koja se verificira prije i neovisno o
razlir:rtim plinotoskim i sociolo5kim uvjetovanostima ljudsko g livota. Zelieli
bismo pokazati da je samoda stvarnost ljudskog Livota, koja prethodi bilo
kakvim meduljudskim odnosima, te da je iskusfvo samoie utemeljeno na
ontoloikoj strukturi ljudske osobe. Zeljelibismo, upozoriti na to daie samo6a
izvorna datost svakog ljudskog biea, izraz osobne jedinswenosti, nepono-
vljivosti, neizmjernosti i nedohvatljivosti.
2. Zrelost liudske osobe kao sposobnost biti sim
a) Uoga samoie u ljudskoj zrelosti
Svoju osobnost dovjek gradi i oblikuje postepeno. Tek rodena ljudska
osoba pred sobom ima nebrojene moguinosti razvoja i rasta u buduinost.
Dok ne biva oblikovan osobni identitet, dovjeka odredujemo prema izvan-
jskim datostima njegovaZivljenja,kao Sto su mjesto i datum njegova rodenja,
profesija, njegovi roditelji, druSwena grupa kojoj pripada itd. Rast u osobnosti
namede napuStanje ovih odrednica i od svakog dovjeka zahtiieva samoo-
dredenje. Zahtjev zrelosti jest da dovjek svoj identitet viSe ne odreduje u
odnosu prema izvanjskim datostima, nego njegovim identitetom postaju
Livotna opredjeljenja, vrednote koje u sebi razvija i izbori koje dini u Zivotu.
Svaki Zivotni izbor zahtijeva osobnostizabirania jedne i odricanje od drugih
mogucnosti i svaki Zivotni korak pred dovjeka postavlja nuZnost sve odgo-
vornijeg izbora. Paralelno s tim, rastuii, dovjek u Zivotu progresivno napuSta
jednostavnije Zivotne oblike da bi u5ao u sloZenije: napuSta kudu da bi i5ao
u djedji vrtii i u Skolu, napuSta uku6ane da bi susreto druge ljude, napu5ta
igru da bi zapo(eo studij, napu5ta svoju obitelj da bi oblikovao novu
obiteljsku zajednicu. Svaki ovaj korak ukljuduje separaciju i odvaianie, te
ulazak u samoiu vlastitog biia. Ova samo6a jest prostor interiorizacije
prethodnog Zivotnog sadr1aja i zauzimanja osobnog stava pred novim
Zivotnim stvarnostima i vrednotama koje nam dolaze u susret t ulaze u naS
Zivor. Na tai nadin dovjek postepeno oblikuje svoj identitet i udvr5iuje
zajedniSwo s izvanjskim svijetom. Pri svakom tom koraku, na podetku je
dovjek pra(en od roditelia, koji svojom osobnom brigom i zauzeto56u slijede
na5e odluke i podrlavaju naSe izbore. Njihova prisutnost i blizina sve do
pragova na5e samoie (koja postaje polaznom todkom naSeg samostalnog
hoda) progresivno nas osposobljava za sve veiu autonomiju i sve radikalnije
oblike samoie.
lzgradena osobnost i zrelost pojedinca predstavlja se kao sposobnost
biti sdm- biti s2m pred Zivotom, tj. samostalno odludivati o sebi i odgovorno
diniti vlastite Zivotne izbore. Ova samoea je moguda zahvaljtrjuii prethodnoj
interiorizaciji voljenih osoba i ugradivanju njihove blizine u na5 vlastiti
identitet, tako da one trajno ostaju prisutne u nama. Osobna zrelost,
okarakterizirana sposobno5iu biti sdm(ostalan) hranjena je ljubavlju i na-
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stanjena prisutno5du mnogih voljenih osoba. Takva samoia i samo takva
samo6a dini dovjeka zrelim, samostalnim i sposobnim Zivotne odgovornosti
u kojoj on postaje sd.m, samostalan i zbogtoga socijalan, tj. sposobanulaziti
u relacije s drugim ljudima i graditi zajedni5wo. Bez takve samo6e nema
ZiVOtne ZfelOStig i samo iz takve samoie mogu izranjati proroci, karizmatici i stvaraladki inicijatori.
Takvi su ljudi, istina, vrlo desto u konfliktu sa svojim religioznim i druStveninr ambijentom. Proroke, kako
je poznato, kamenuju. Proroci vrlo iesto prolivljavaju teSku usanrljenost, ali se nipo5to ne moZe kazati
da nisu sociialni. Oni su liudijaka i izgradena duha, u stanju su biti S6.mi i ZatO iZOlaCi1' pretVarajU
u pozitivan prostor samoie u kojem kreativno Live i grade bududnost svoje
zaiednice.
Ljudska zrelost ukljuduje, dakle, druSwenost, ali i sposobnost biti sdm.
b) Sposobnost biti sdm kao preduujet zajedniitua
Usamljen, tzolran i otuden dovjek prestaje vjerovati drugima. Ljubav i
njeZnost mu postaju strani, pojedinac se za\rara u sebe i ne ulazi u bliske
odnose s drugima, neprekidno strahuje od razo(aranja i odbacivania.
Suodnos i zajedniSwo stvaraju osje1aj vrijednosti u pojedinca, razvijaiu
medusobno povjerenje i Stovanje (pozitivno vrednovanje) razlidnosti druge
osobe, razvijaiu osjeiaj osobne korisnosti.
Interpretirajuii ljudsko bi6e i razvliaju1i svoju humanistidku teoriju
osobe, A. H. Maslow kale da iskustvo zajedni5wa i zadovoljenje potrebe za
pripadno5iu drugima rada potonju potrebu: potrebu za samo5tovanjem
(pozitivnim pristupom sebi samome). Pojedinac leli sebe smatrati vrijednim,
sposobnim nositi se sa Zivotnim zadacima i s pote5ko6ama. To je ujedno
potreba za samopouzdanje m, iz koje izviru lelje za neovoisno5iu od drugih
i za osje1ajem Stovanja od strane drugih ljudi. Stovanje i vrednovanje koje
nam iskazuju ljudi oko nas, rada u nama osjeiajem vrijednosti, koji postaje
temeljnim uvjetom za normalan rast i razvoj osobnosti pojedinca. Poman-
jkanje ovog osje&ja vrijednosti i samopouzdanja dovodi do osjeiaja slabosti,
inferiornosti i besmislenosti.
Zdrav osjedaj vrijednosti u pojedinca i iskuswo Stovanja vlastitoga "ja"
od strane drugih ljudi je onaj koji se temelji na reciproanom uvaZavanju
drugih ljudi. ZasltLen je radom i podiva na relanim vrijednostima pojedine
osobe; ntje izazvan utiecajnim poloZajem u druStvLl, autoritetom, vlaSiu, niti
9 Usp. D. \7. !fiNNICOT| , La capacitd di essere so/o, u "sviluppo affettivo e ambiente",
Armando, Roma 7974, 29-35. "Per non sentirsi soli bisogna saper restare so/i " (S.PALUM-
BIERI, Ma liberaci dalla solitudine. RiJlessione cristiana sulla malattia del secolo, Elle Di
Ci, Leumann (Torino) 1983, 2I). O izuzetnoj vaZnosti skladnog obiteljskog Zivota u
djetinjstvu za kasniju ljudsku zrelost pojedinca, shvaienu kao sposobnost biti sdm, vidiJ.
\7OOD\flARD, Oltre la solitudine. Conoscerla per superarla, Edizioni Paoline, Cinisello
Balsarno 7991, 126-129. Usp. TANNER J. A., Loneliness: tbe fear of loue, Harper & Rov
Publishers, New York 1974,72-80.
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osobe; nije izazvan utjecajnim pololajem u druSrvu, autoritetom, vla56u, niti
je utemeljen na krivoj procjeni i zabludi drugih. Ovakav osje6aj Stovanja i
vrijednosti rada u dovjeku pojedincu sposobnost iskrenosti prema sebi i
drugima, sposobnost vjernosti sebi i vlastitim vrijednostima, postojanost,
swarala5wo i unutra5nju snagu duha. Ovakav dovjek vi5e nema potrebu
dokazivati se. Sposoban je u6i u zajedni5tvo s drugom osobom i svoje
zajedni5rvo s drugom osobom gradi na medusobom Stovanju i vrednovanju
razlidnosti tude osobnosti. On Zivi u zajedni5tvu i istodobno je sposoban biti
sd.m, ti. biti svoj, da bi iz prostora samoie izranjao kadar joS dubljeg i
snaLnijeg zajedni5tva. Ako je u svojim nastojanjima i radu neshvaien, on je
u stanju, ako treba, ostati postojan i biti sAm. On se ne povladi u gordinu i
razo(aranje, nego i dalje, razumijevaju6i stavove drugih ljudi i pun razumi-
jevania za druge, nesmanjenim intenzitetom, ostaje zauzet za zajednidko
dobro.
Samo6a se ovdje objavljuje kao potreba ljudske osobe, kao plod zrelosti
ljudske osobe te kao preliminarni uvjet i uvertira zajedni5wa.
Samoia se predstavlja kao potencijalnost zaiedniStva. Pojavak i otkriie
prisutnosti iskuswa samode u druge osobe biva shvaieno kao ne5to pozitiv-
no, kao kvaliteta osobe, jer iskustvo samoie je objava originalnosti, intim-
nosti i identiteta jedne osobe. Tako ve6 samo prepoznavanje prisutnosti
ovoga iskuswa u druge osobe postaje uzajamnim otkrivanjem i prepozna-
vanjem kvaliteta; ono predstavlja podetak medusobne komunikacije i istin-
ski susret dviju osoba. Ovaj je susret na svom podetku, ali je po svojoj naravi
usmjeren reciprocitetu i produbljivanju zajedni5wa. Kako vidimo, samo6a,
ukoliko je plod zrelosti ljudske osobe, nema potrebe biti preruSena ili
prikrivena, neizbjelno postaje trenutkom rasta u druSwenosti i zajedniStvu.
No, ovo zajedni5wo ne iskljuduje iskustvo samo6e. Samoda i dalje ostaje
prisutna kao izraz neokrnjene osobnosti subjekata zajedni5tva i kao garancija
daljnjeg rasta svakog od pojedinih subjekata zajedniSwa.1o
IT. SATIOiE I(AO FILOZOFSKO-AI\ITROPOIOSKA ISTINA
o Covyrn;
Samoda se moZe, istina, fenomenolo5ki predstaviti kao iskuswo patnje,
kao negativno iskuswo ljudskog Livljenja. No, u naSoj analizi bismo leljeli
pokazati da iskustvo samoie prethodi iskustvt zajedni5tva i u njega uvodi,
te da su cjelovita istina o dovjeku: samoia i zaiedni5tvo. Smatramo da su i
jedna i druga stvarnost integralne dimenzije ljudskog bi6a. Sposobnost ulaska
u zajedniSwo i ostvarenje zajedniSwa pretpostavlja sposobnost biti sdm. U
ro Usp. I".. V. KERKEN, Solitudine e amore. Gradi dei rappotti inte.ntmani, naved. djelo, 40-43:
G. KOLBEL, Das Einsamkeitserleben in der Reifezat, u "Uber die Einsamkeit", Ernst
Reinhardt Verlag, Mtinchen - Basel, 1,960,59-98.
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dosada5n jem izlaganju usffrdismo da je sposobnost biti slm izraz izgradeno-
sti i zrelosti jedne ljudske osobe, izraz njezine cjelovitosti. Zajednilwo
pretpostavlja pojedinca (osobna zrelost = sposobnost biti sdm); samo
cjelovite osobe mogu biti graditelji zajedni5wa (ja + ja : mi).11
Osoba prethodi zajedniStvu. Ova wrdnja ne negira istinu da se osoba
mo1e u potpunosti realizirati, da moZe otkriti cjelokupnu istinu o sebi i da
moZe spoznati svo bogatsfvo vlastitog biia samo u zajedni5tvu s drugom
osobom. Druga je osoba pomo6 inezaobilazan put otkrivanja cjelovite istine
o sebi samome.
1. Samoda kao mjesto objave iovieka sebi samome
Ruski teolog i pisac Nikolaj Berdjajev u svom razmilljanju o dovjekovoj
osobnosti polazi od osobnog "ja" kao od stvarnosti koja, iako je i sama
podloZna promjenama i rastu, ostaje postojana u svim mijenama livota. "Ja"
ie tzvanvremenska stvarnost koja se ne moZe determinirati ni od dega, osim
od sebe same. Izvana mogu biti determinirane promjene kojima je podvrgnut
jedan "ja" i dogadanja u jednom "ja", ali samo "ja" ne moZe biti odredeno
izvana, nego samo iznutra, od sebe samoga, jer 'ja' transcendira sebe
samoga. "Ja" je subjekt svijesti o sebi i pri svakom izvanjskom izazovu i
promjeni "ia" se autodeterminira. Sposobnost autodeterminacije dini ga
transcedentnim u odnosu na vlastiti "ja", tj. autotranscedentnim.
Autotranscedencija dijeli "ja" od svega onoga Sto nije "ja". U susretu s
objektiviranim svijetom (u susretu s "ne-ja", tj.sa svijetom objekata) "ja" se
osje6a sdmim. No, upravo taj trenutak osamljenosti predstavlja trenutak
proLivljavanja vlastite osobe, vlastite posebnosti, osobne fedinswenosti,
originalnosti i neslidnosti ni s kim i ni s dim na svijetul2. Samoda koju u svijetu
objekata osjeia jedan "ja" predstavlja prvi din samosvijesti i podetak radanja
vlastite osobnosti. Samoia ie, tako, prostor otkrivanja vlastitoga identiteta -
razliii.tog od identiteta drugih. Iskusffo razlidnosti i odijeljenosti od drugih
dini dovjeka samim, no istodobno to Zestoko i bolno iskuswo samo6e
predstavlja iskusffo vlastite osobnosti. Samoia je iskustvo koje oblikuje i
gradi osobnost. Samo po iskustvu samoie dovjek postaje svjestan samog4
sebe. Samo6a je, stoga, mjesto objave dovjeka sebi samome, put do samo-
svijesti i do vlastitoga identiteta. Ona je neophodan uvjet susreta sa samim
sobom, odnosa prema sebi samome, otkrivanja i profiliranja vlastitog iden-
titeta.
11 Ovako shva6ena samo6a je argument koji nije dovoljno studiran ikoji ie slabo zastupljen
u literaturi. No, dini nam se da se antropologija i psihologija ovdje susreiu i potviduju
utemeljenost razmi5ljanja u tom smjeru.
rz Usp. N. BERDJAJEY, Ja i suijet objekata, naved. djelo, 71.
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U iskusfvu samoie vlastitogabi& dovjek postaje samosvjestan, afirmira
se kao autonoman subjekt djelovanja i kao osoba sposobna odluiivati o sebi.
Radanje osobe popraieno je, dakle, iskuswom osamljenosti. Zbog toga
Sto sviiest o sebi dovieka diieli od drugih i iini ga osamljenim, "ia" ie pred
drugom osobom uvijek osamljen. "Ja" jeste uja' upravo po tome Sto je
drugadiji i razlttit od svakoga drugo g " jz" , nesposoban poistovjetiti se s bilo
kojom drugom osobom. Stoga, koliko god dvije osobe bile medusobno
povezane one uvijek jedna pred drugom osje6aju samoiu - jednostavno zato
Sto su dvije razlidte osobe. eovjek je iskonski osamljen, sAm.
Samoia je tako bitna dimenzija ljudske osobnosti, ontolo5ka konstitu-
tivna dimenzija njegova biia.
Gubitak iskusffa samoie zna(io bi prestanak autotranscedencije, kraj
samosvijesti i bio bi jednak gubitku vlastitoga identiteta. Zato, dovjek ima
pravo na prostor samo(e i na njegovanje svog intimnog Lwota, jer dovjek
postoji tako dugo dok postoji i samo6a njegova bi(a.
Samoia ie rezultat samosvijesti i njome biva hraniena.
Potreba za samodom znak je bogatog unutarnjeg Zivota jedne osobe.
Ona je znak konfrontaciie s temeljnim egzistencijalnim i Zivotnim pitanjima,
nezadovoljsffa s povr5no56u, silaZenja u dubinu , tralenja autentidnih vrijed-
nosti i dubokog Zivotnog smisla.
Samoia ie izraz dovjekove iskonske gladi itralenia vjednoga. Kao takva,
ona je prostor susreta s Transcedencijom. Samo6a je prostor u kojem dovjek,
sim. daje svoj osobni odgovor Bogu i zauzima svoj stav pred njimt3. U Sv.
pismu samo6a je desto predstavljena kao vrijeme zaljubljivania i zaljubljenosti
u duhovne vrednote, kao vrijeme poniranja u prisutnost BoZju, kao vrijeme
milosti, blizine BoZie i kao vriieme shva6ania velikih misteriia (BoZiih tajni,
ali i onih koji se odnose na mudrost ljudskog Zivljenja)t4.
Plod samoie ie Zivotna mudrost, Sirina horizonata i istinska sloboda.
t3 U tom ie smislu samo6a zauzimala veoma vaZno miesto i u Isusovom Zivotu. Isusovo
povladdnje u samodu nije bilo rezultat odbacivanja ljudi, nego je bilo izraz potrebe za
intenzivniln susretom sa samim sobom i poniranjem u vlastiti identitet kroz komunikaciju
s Ocem. Njegov odnos prema ljudima bio je bitno odreden njegovim odnosom s Ocem.
Stoga je Isusova samo6a u biti predstavljala otvaranie za kontakt s ljudima jer ie bila izraz
potrebe za zajedniitvom s Ocem, koje je odludujuie za odnose s narodom . "Ia separazione
di GesD sia dal luogo che dai personaggi d una componente importante della sua
preghiera. Quando ptega egli vuole essere solo, in luogo isolato, non disturbato da
nessuno. (...) fa separazione che sta pienamente in funzione della preghiera non d un
atto isolativo, ma risulta un atto di apertura al contatto con i nuovi luoghi e con i nuovi
personaggi" (M. VIDOVIC, Prcgbierd nel uangelo di Marco. Relazione c6n Dio e missione
fra gli uomini, Ex. Diss. Pont. Univer. Gregoriana, Romae 7994,71). Usp. id., 30-39.
r4 Usp. A. BONORA, Deserto, in P. ROSSANO - G. RAVASI - A. GHIRLANDA, a cura di ,
"Nuovo Dizionario diTeologia biblica", Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1988,384-391
I. HAUSHERR, Solitude et uie contemplatiue d'aprds I'b4sycbasrne, n "Orinetalia Christiana
Periodica" ,22 (1956) 5-40.247-295; G. TURBESSI , La solitudine dell'asceta comeesprasione
id.eale della uocazione cristiana, u "Benedictina" 8 (1954) 43-55.
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Samoca je prostor u kojem dovjek zauzima "optio fundamentalis"(temeljno opredjeljenje), dini osobnu odluku pred misterijem dobra i zla u
sebi i oko sebe. Samoia je prostor susreta s vlastitom savje5du.Iz tog i takvog
prostora samo6e tzlaze njegove namisli i njegova djela, njegove odluke,
njegove potrebe i poduzimanje koraka u smjeru oswarenja izabranih vrijed-
nosti (usp. Mk 7,10-23) - rada se on sam. (Upravo zato jednu osobu
razumijemo i poznajemo onoliko, koliko nam je ona dopustila u6i u intimni
prostor njezine "samoie").
Samoia je znak pribranosti i samoprisutnosti koja dopu5ta kritidnost i
autokritidnost. Samoia je vrijeme obuhvaianja cjeline, analize detalia i
vrednovania detalja u sklopu cjeline.
U iskustvu samoie dovjek, istina, ne otkriva svu istinu o sebi, nego
postaje svjestan samo nekih njezinih elemenata. No, ono Sto spoznaje,
predstavlja nezaobtlazan temelj za daljnje otkrivanje istine o vlastitom bi6u.
Stvarnost samo6e o kojoj govorimo sadrZi, dakle, slijedeie elemente:
a) povladenje u sebe i psiholo5ku odvojenost od drugih kao neophodan
uvjet samoprisutnosti, kontakta i komuniciranja sa samim sobom;l5
b) sabiranje i sabranost u kojoj se dovjek vra(a k sebi, da bi se opet
mogao vratiti drugima, ali u sebi bogatiji i sposobniji obogatiti druge. Ovo
sabiranje je prostor koncentracije da bi se djelovanje moglo usredotoditi na
sasvim odredenu stvarnost, da ono bude usmjereno prema odredenom cilju,
te da bude temeliito, cielovito i uskladenoi
c) poniranje u vlastito bi6e i osobnost u kojem dovjek otkriva sebe
samoga u svjetlu vlastite slobode i jedinstvenosti, te svojih dubokih egzisten-
cijalnih potreba;
d) uve(iru za\edniiwa, prostat at\are\ast\ za (rrrge \ potrebe r;
drugima. Samo6a izvodi transformaciju ljudske osobe tako da ona otkriva da
dnrgi postaju integralnim dijelom njezine osobnosti i njezina identiteta. Ona
privodi osobu njezinim iskonima, gdje se otkriva da odnos prema drugoj
osobi/Osobi pripada i dini samu bit vlastiroga bi1a.
' 2. Samoda kao afirmaciia dnr5tvene dimenziie liudske osobe
Samoia o kojoj govorimol6 je 
"relativna" i pretpostavlja postojanje
drugog i drugih, pretpostavlja postojanje izvanjskoga svijeta. Svijest o
15 O\ome moie prerhodrrr \skuswo osam\)enosti \\r izo\ac'rp, a\i iskustvo samoee niposto ne
moZe i ne smije biti poistovjedeno s ovim iskustvom. Stovi5e, ovako shvaieno-iskustvo
samoi,e ptedstavtia pozitivan t veoma znadajan korak Ra p\rt\r. nadvtadavan5a botnih
iskttstava osamljenosti ili izolacije. Iskustvo samode je znak i potvrda ozdravljenja, ono je
zdrava reakcija i izlazak iz spomenutih pote5koia.
t6 Potreba za prostorom samoie i povladenje u samoiu vlastitoga biia u svakodnevnom
Zivotu nije solipsizam i ne smije biti tako protumadeno. Solipstzam bi bio gubitak
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vlastitome uja' neminovno je svijest o postojanju drugih ' ja" (svijest o
postojanju drugih ljudi, svijeta i Boga). Stoga je iskuswo sarnode afirmacija
druSrvene dimenzije ljudske osobe i pripada dovjeku kao druStvenom bi6u.
Kategorija samoie, promatrana u svjetlu metafizike, socijalna je kategorija.
Iz dosada5njeg smo izla ganja vidjeli da, iako samo6a dini integralnu
dimenziju ljudske osobe, dovjek nije osamljen sam po sebi i zbog same
dinjenice vlastitoga postojanja (takvu apsolutnu osamljenost je nemogu6e
zamisliti), nego se iskustvo samoie u njemu rada zbog postojanja drugih
ljudi. SAm je zato Sto postoje drugi, koji su njemu i kojima je on stranac.
Njegova samoia nastanjena je postojanjem drugih osoba.
Samoia tako ima dvostruko zna(enje: osim Sto je mjesto spoznaje sebe
samoga i otkrivanja vlastitoga identiteta, ona istodobno objavljuje dovjekovu
potrebu za zajedniSrvom. Iskusffo samo6e implicitno pretpostavlja potrebu
za zajedni5tvom i stoga je afirmacija zajedni5tva. eovjek u sebi nosi iskusfvo
samo6e kao izvor trajne energije u nastojanju oko zajedniSwa.
"U svojoj osamljenosti, u svom postojanju u samom sebi, "ja" ne samo
dao oStro prolivljavam r saznajem svoju lidnost, svoju zasebnost i jedinsfve-
nost, nsgo ja takoder Zudim za izlazom rz osamljenosti, Zudim za zajedni-
com" ' t  /
Samo6a je korelativna s postojanjem drugih "ja". iovjek je sim zato Sto
je druSrveno biie. Njegova samoia izrazje njegove nepomirenosti s neostva-
renim relacijama i odvojeno56u od drugih.
Ona mu otkriva druStvenu dimenziju njegova bt1a, te ga na taj nadin
uvodi u zaiedniSwo. Samo6a je socijalna pojava i snalno iskusffo dovjeka
kao druStvenog bi1a.
Spoznaju6i sebe kao osobu, postajuii svjestan istine o sebi, "ja" spoznaje
nemogudnost da ostane zaworen u sebi, tetraLiizlaz u drugo biie. No, izlaz
u svijet objekata, u "ne-ja" ne zna(i i nadvladavanje iskustva samoie. Izlazeei
u svijet objekata, osamljenost se pojadava. Pred objektom "ja" ostaje i dalje
u sebi samom i ne rjeSava pitanje samoie. Samoia biva nadvladana tek u
susretu s rrtirr (koje je takoder "ja"), u zajednici ili joS todniie u zajedni5rvu
"- i " .18
'Ja" u samo6i Zudi da ga bilo koje drugo "ja" (:tj. jedno "ti") pogleda,
saslu5a i powrdi. eovjek ima potrebu rzafi iz sebe, komunicirati svijest o sebi
autotranscedencije, pri demu dovjek ostaje egocentridno uronjen u sebe do te mjere da
viSe nije u stanju primijetiti postojanje nedega razliijtogod njegova "ja". Stoga takav dovjek
ostaie zarobljenikom vlastitoga "ja". On jeste sAm, ali njegova samoda je apsolutna
autoizolacija i bolest, koja je sasvim razlidta od samoie o kojoj je ovdje rijed. Ukoliko je
umiranje gubitak relacija, onda je solipsizam jednak samoubiladkom dinu i smrti; postaie
trajni pakao i autonegacija (autotranscedencija = autoafirmacija).
17 N. BERDJAJEY,Ia i suijet objekata, naved. djelo, 71.
rs Usp. M. BUBER, Icb und Du, Lambert Schneider Verlag, Heidelberg, 1.983.
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drugoj osobi i naCi vjerni odra?aj sebe samoga u drugoj osobi.t' T^i vjerni
odralaj sebe samoga u drugoj osobi dovjek nalazi tek onda kad otkriie da
je prihva6en i potvrden u jedinswenosti svoje osobnosti, onakav kakav se
objavio. Sto vi5e osje6a da je respektiran i prihvaden u svojoj originalnosti i
neponovljivosti vlastitog identiteta, to vi5e izlazi iz sebe, otkriva se i u sebi
stvara prostor za "ti".
No, u istinskom susretu i reciprocitetu s "ti", u kojem se ostvaruje
zajedni5rvo ("mi") samo6a biva ublalena ali ne i potpuno nadvladana.
Samoia je u biti nostalgija zatranscedencijom i vjedno5iu20. Ona ie izraz
Zudnje zaBogom. Samo u Bogu dovjek otkriva potpuni odra1aj sebe samoga
i dolivliava istinsko i potpuno prihva(anje. Samo u Bogu, koji ga je sworio
i lelio kao jedinsweno i neponovljivo bi(e21, dovjek pronalazi Zeljeno
razumijevanje, blizinu, bliskost i srodnost. Stoga potpunim predanjem moZe
odgovoriti samo Bogu i svoju samodu mole u potpunosti nadvladati samo
u zajedni5wu s njim.22 "Nemirno je srce na5e dok se ne smiri u tebi, o BoZe"
(sv. Augustin). Ljudska blizina i ljudsko zajedni5wo poku5aj su smiraiaLudnie
za Bogom, ali ne i njezino ispunjenje. Ona (ljudska blizina) predstavlja samo
predoku s zajedniSwa s njim. Upravo to iskustvo ljudsko g zaiedni5tva kao tek
predoku sa I nezasi6ene potrebe za jol dubljim zajedni5tvom, upuiuje nas
na istinski smisao samo6e o kojoj govorimo.
eovjek i u zajedi5rvu osjeda da je sAm. Zaiednilwo ("mi") nije stapanje
dviju osobnosti u kojem se dogada gubljenje vlastitoga identiteta. Ono je
suodnos, postojanje osoba na nadin relacije. Stoga zajedni5wo n.uZno pret-
postavlja osobu i prula joj prostor niezina daljnjeg rasta. eovjek i u
zajedni5wu ostaje zasebna i od drugih odvojena osobaz3. Jer, on je ontolo5ki
slm, omeden svojom tjelesno5iu i od drugih distanciran samosvije5du. Makar
osfvario veoma visok stupanj zajedni5wa, on i dalje ostaje u vjednoj teLnii za
jo5 potpunijim oblikom zajedni1tva.
19 Usp. N. BERDJAJEY, Ja i suijet objekata, naved. dielo 73-76; L. V. KERKEN, Solitudine e
amore. Gradi dei rapporti interuman l, naved. dielo, 37.
20 "Einsamkeit ist das Heimweh des Ewigen im Menschen" (F. PARPERT, Pbilosopbie der
Einsamkeif, Mrinchen 1955, 57 .
zr ioviek je "na zemlji jedino stvorenje Sto ga je radi njega samoga Bog htio" (Gaudium et
spes,24).
zzBog i jest nadvladavanje osamljenosti, nalaz bliskosti i srodnosti, smisla mjeriva s mojim
poitojinjem. Ono demir ja jedino mogu pripadati i apsolutno se povjeriti, predati.se bez
bstatlia, jest Bog i samo Bog. Ali Bog nije za mene objekt. Obiektiva.cija i so_cljal_i1_acijl
moga odnosa piema Bogu dini Boga ia mene izvanjskim autoritetom" (N. BERDJ AJEY, Ja
i suijet objekata, naved. djelo, 74-7r.
z3 'eini mi se da su ovdie prisutna dva realna aspekta (samoie). Prvi je jednost, odvojenost,
kao remeljna stvarnodt liudskog postojanja. Ti nikada 
.ne moZe5 do kraia znati kakav sam
ia. niti 6u ia ikada znatikakav sitl. Bild di bismo se Zelieli do kraja otvoriti jedno drugome
ili saduvati Siroke osobne prostore, uvijek se izmedu nas postavlja dinjenica jedinstvenosti,
koia nas razdvaia. U tom smislu svaki dovjek mora Livjeti sAm'(C. R. ROGERS, I^apercona
soia e Ie sue esperienze in un grupry d'incontro, naved. djelo, 107-108).
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Samoia je mjesto objave dovjeka kao singularno-pluralnog bi6a,
stvorenog na sliku BoZju. Stvoren na sliku Trojstva (koje postoji na nadin
dara u ljubavi), dovjek moZe nadvladati samodu svojega biea samo "po
iskrenom darivanju samoga sebe"z4, postaju6i dionikom Bo1jeg Zivoti -
bivaju6i kao Bog.
Samoia i zajedni5tvo su tako uistinu izvorna iskusffa ljudskog bi(a,25
a"U9 integralne i ontolo5ke stvarnosti ljudske osobe.
Samoia pretpostavlja i potvrduje ontoloSku ofvorenost ljudske osobe
prema zajedni5tvu.
3. Osamlienost i nolaciia kao umiranie
Iako samo6a dini samu konstitutivnu dimenViju ljudskogbi(a,ljudski je
Zivot ipak trajni pokuSaj nadilalenja samo6e'o u iskusrvu susreta i za-
jedniSwa. Samoia je blagoslov ali i trajna bol koja obilje1ava cjelokupnu
ljudsku egzistenciju. No, samoia je unutarnja bol koja postaje snaLna ielnja
za susretom, (eLnja za drugim; ona je nostalgija za Trojedinim Bogom.
Samoia je, stoga, pozitivno i konstruktivno iskustvo, koje rada ozbiljnim
dovjekovim nastojanjem i naporom ostvarenja vlastitog biia i vlastite
dovjednosti u susretu i zajedni5wu s drugom osobom i s Bogom.
Ova bol postaje tragidnom i prefvara se u prokletstvo, koje razara ljudski
Livot, kad samo6a postaje apsolutna. U samoii dovjek je "ja", tj. subjekt, koji
se osjeia odvojen od "ti" (moZe biti dak i u sukobu s "ti"), ali je joS uvijek u
relaciji prema "ti" (prema drugom subjektu) i stoga je takva samoia samo
relativna. Samo6a postaje apsolutna, postaje osamljenost, onda kada vi5e
24IJsp. Gaudium et spes,24. "eovjek je naime po svojoj najdubljoj naravni druStveno biie i
bez odnosa s drugima ne moZe ni Zivjeti ni razviti svoje sposobnosti" (Gaudium et spes,
12) Usp. M. BUBER, Icb und Du, naved djelo, 94-95.
25 Usp. IVAN PAVAO Il, Katebeza na generalnoj audijenciji I0. listopada 7979, u "Insegna-
menti di Giovanni Paolo II", vol. II/2,772-776; Katebeza na generalnoj audijenciji 24.
listopada 1.979, u "Insegnamenti di Giovanni Paolo II", vol. Il/2, 84L-844; Katebeza na
generalnoj audijenciji 14. studenog 7979, u Katebeza na generalnoj audijenciji 14
studenog 1979, u "Insegnamenti di Giovanni Paolo II", vol. II/2, 1.1.53-7757.
z6 Usp. E. BORRA, Solitudine, u "Dizionario disessuologia e dell'armonia coniugale", Edizioni
Paoline, Roma 1974,547.'Ja pokuSava nadvladati osamljenost na mnogim putovima, na
putovima spoznaje, u spolnom i ljubavnom Zivotu, prijateljstr,u, u socijalnom Zivotu, u
moralnim dinima, na putovima umjetnosti itd. Bilo bi netodno reii da se osamljenost na
tim putovima nikako ne svladava, no ne da se takoder reii da ona biva potpuno konadno
svladana. Jer na svim se tim putovima, odvija objektivacija, i "ia't se ne susre6e sa "ja" niti
sa "ti" u unutarnjoj zaiednici, nego s objektom, s druStvom" (N. BERDJAJEY, fa i sujet
objekata, naved. djelo, 73)
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nema relacije prema nijednom subjektu, nego kada su svi "ti" postali objekt.
Pred objektom "ja" ostaje u sebi, zatvoren u sebe.
'rApsolutna samoia jest pakao i nebivstvo"27. ProlaZen jekrozapsolutnu
osamljenost, kroz raskid sa svima, jest prolaZenje kroz smrt. Iskusiti sm-t_t
zna(i iskusiti apsolutnu izoliranost, u potpunorii prekinuti sve lqdnose.28
"Smrt u zajednili, u vezi s drugime i s-drugima ne bi bila smrr"29. Smrqje
totalni lom i prekid svih rela cija, ona je totalna izoliranost i osamljenost.t'
Iskustvo umiranja, dakle, dovjek proLivliavakao druStveno biie. Upravo
stoga druSweni Zivot moZe postati prostor unutar kojega je dovjek podvrgnut
iskustvu umiranja. Okolnosti dmSwenog Zivota ga potidu da se drugima
predstavi ne onakav kakav uistinu jest, nego onakvim kakvim ga drugi Zele
vidjeti. Iskustvo pokazuje da pojedinac ima veie moguinosti da u druStvu
bude prihva6en ako se predstavlja onakvim kakvog da drugi Zele vidjeti i
ako se ponaSa u skladu s odredenim normama. Zbog toga se neke osobe
odridu vlastite originalnosti i spontane manifestactje onoga Sto osjeiaju.
Pona5aju se onako kako to drugi od njih odekuju (ili barem misle da drugi
od njih odekuju) i podinju, svjesno ili nesvjesno, glumiti odredenu ulogu.
Uloga koju glume je skrivanje iza krinke, koja u podetku predstavlja
odredenu zaStitu i oklop.r' U blaZem obliku ovakvog ponaSanja pojedinac
joS uvijek ostaje svjestan vlastitog identiteta, no u teLim oblicima zaboravlja
i vlastiti identitet i u potpunosti se identificira s odredenom ulogom. Ne samo
Sto nema istinskog susreta s "ti", nego se "ja" udaljava i alijenira i sam od
sebe. Sto je taj mehanizam uigraniji i oklop dvr5ci, to vi5e raste izoliranost i
skriveni "ja'r postaje ranjivijim. Takva osoba postaje sve uvjerenija da je
neshvaiena, da je nitko ne moZe prihvatiti, te da nitko od onih tko bi je
uspio upoznati u njezinom pravom svjetlu ne moZe prema njoj osjedati
respekt niti voljeti jednu tako dudnu i kontradiktornu osobnost. Njezina
usamljenost i (auto)izoliranost iskuswo je umiranja.
Konadni motiv nemoguinosti nadilaZenja osamljenosti i izolacije N.
Berdjajev prepoznaje u nesposobnosti izla1enja iz objektiviranog svijeta
27 N. BERDJAJEV, Ja i suijet objekata, naved. djelo,72.
za eovjek uvijek umire u odnosu na ne5to ili nekoga" (...) najdublje iskustvo umiranja jest
iskustvo napu5tenosti" ry. DOGAN, Isus na kriiu. Samoobjaua tro'jstuenog Boga u umiranju
i smrti, u "Rijedki teololki dasopis" 2 (199, 18.
29 N. BERDJAJEV, Ja i suijet objekata, naved. djelo, 80.
30 Usp. R. PETTENUZZO, I-afilosofiadellasolitudine,Francisci Editore, Padova I99O,2I-22;
H. U. VON BALTHASAR, Mysterium Pascbale, Kr56anska Sada5njost , Zagreb 7993,77-78.
13r-248.
31 "socijalni poloZaj 'ja' uvijek je odigravanje ove ili one uloge, uloge cara, aristokrata,
gradanina, svjetskog dovjeka, oca obitelji, dinovnika, revolucionara, aftista itd. Ja' u
socijalnoj svakidaSnjici, u dru5tvu kao objektivaciji, nikako nisam ono Sto sam u svom
unutarnjem postojanju. (...) Covjek ie vazcla teatralan u socijalnom planu. U toj teatralnosti
oponaSa ono Sto je priznato u danom socijalnom poloZaju. I on se sam te5ko dovine do
vllstitog ' ja' ako se suvi5e uZivio u ulogu" (N. BERDJ |IJEY, Ja i suijet objekata, naved. djelo,
76).
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kojega dovjek stvara ,^^32.
svih, suoden s umiranjem.
Osamljenost i izolaciia
u samo6u, kao putu prema
Zbogtoga ostaje potpuno usamlfen i izoliran od
mogu biti nadidene iskljudivo transformacri<rm
zajedni5rvr: i susretu s "ti", "licem u lice".
Izlazak iz izoliranosti (iz umiranja) i put do samode (koja uvodi u
zaiednilwo) psiholozi, filozofi i teolozi promatraju kao proces sazriievania u
kojem dovjek shva1a da se Zivot ne sastojii da se ne moLe sastojati u odnosu
fasade prema vanjskom svijetu, prihva(a rizik povratka sebi samome, susreta
sa samim sobom te rizik pojavka pred "ti" i susreta s njim u svoj istini
vlastitoga bi(a33 Ovo sa sobom donosi i pretpostavlja uspostavljanje kvali-
tativno novih druSwenih odnosa. Osamljenost moZe prerasti u samoiu
ukoliko je odnos pojedinca i druSwene zajednice viden ne vi5e u perspektivi
pojedinac - druSw o /"ja" - ono" / , nego je viden u perspektivi pojedinac -
zajednica /'ja' - rrtirr - n^iu1.34
Samo6a je u ovom kontekstu shva1ena kao dimenziia i prostor duhov-
nosti unutar kojeg se dovjek prepoznaje i potvrduje kao osoba. Dok izlazi
iz sebe i svojega ivijeta u izvanjski svijet (koji vi5e nije "ono", nego "ti"), u
samoii dovjek istodobno ostaje pri sebi, u sebi, i vjeran sebi samome.
U ovom kontekstu govora o izoliranosti i usamljenosti kao umiraniu,
recimo i to da svaki doviek kroz biolo5ko umiranje prolazi sdm i ktoz to ga
iskusrvo ne moZe nitko pratiti. Po svojo j naravi umiranje ukljuduje i iskuswo
samoie. Ako taj korak nije iskorak ususret nekome, ako je smrt shvaiena
kao iskorak u nepoznato, onda je ona hod ususret nepoznatom objektu.
Takvo umiranje ukljuduje iskustvo apsolutne usamlienosti i totalne izolira-
32 Usp. N. BERDJAJEY, Ja i suijet objekata, naved. dielo,72-75. Be.rdiajev govori o kr56ansrvu
i d kr5ianskoj -duh5vnosti kao- nadinu nadvladavanja osamljenosti i samoie u Kristu
Bogodovjeku i u Crkvi kao zajednici. No, upozorava da sudjelovanje u. religioznom
crLi"no- Zivotu i "pojadanje'duhovnosti" nezrele osobe kgja ne uspieva ,izad iz
obiektiviranog sviieta itej se niti s crkvenom zajednicom niti s Bogom ne susreie kao s
'iili ioze t ofiti iojaianju osamljenosti, koia v6di umiranju (usp. id., 95-96)
33 'Kad se drugima predstavljam onakav kakav jesam,kSd im se pribliZavam bezzauzimania.
obrambeno\ staia, bez oklopa, ostajuei oiakav kakav jesam: kada uspiievam prihvatiti
iinjenicu da"imam mnogo nddostataka i krivnje, da.mnogo griiei.im,.da sam neznalica, a
G6"o bin Uiti poznavatilj stvari, cla imam predrasude a trebao.bih biti otvorena duha, da
desto gaiim oslieiale koji nisu opravdani iz:vaniskim okolnostima, tada mogu.biti mnoSo
istinskTli. Ikadi se'uspij'evam pojaviti bez skrivanja iza krinke,.ne po.ku5avajuii da budem
drusatiii neso 5to ieiain, tadi utim mnogo vi5e - i iz kritika i neprijateljstva -, i osieeam
se olouiieni(i"i b({Zr'ltud{ma. Os{m toga, ntola sUonost raniyosti urada kod /1Ud's ko/ma
dolalim u liontakt, takvim pristupom koii me nagraduje. Zivot tako cijenim mnogo vi5e
onda kada nisam defenzivin i liada se ne skrivam iia fasade, neSo kada iednostavno
nastoiim biti svo! i izraziti svol istinski "ia"',, !C. R .SOGERS' ln ry^r::na sola e le sue
espei.enze in un'grupry d'inconffo, naved. diglg 1]4): 
-U1p:J^9, Y,99DIIUARD, Oltye la
s,Stitudtne. Conoieii per superarla, naved dlelo, 59; N, BnnO;apY, Ja i suijet^objekata,
naved. djelo, 78; P. Gnlgcnn, I fatton 'ndgatiui' della uita comunitaria. Solitudine.
Isolamento. Complessi u "Comuniti di personE", Ancora, Milano 19-78,95-96, C. MOLARI,
MezziperlosuilippoEirituale,u B. SECbNDIN - T. GOFFI,agryry/7,"Qgryodispiritualitd.
rcpnbnza - sistbmatica - proiezioni", Queriniana, Brescia 1989, 494-495.
34 Usp. M. BUBER, Icb und Du, naved. dielo, 47-48.
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nosti. Takva smrt je najteLi oblik umiranja - totalna smrt. Jer, to je umiranje
plod loma svih odnosa i relaciia prema bilo kojemu "ti".
eovjek vjernik svoje biolo5ko umiranje dolivljava kao iskorak ususret
"Ti" (Bogu). Stoga njegovo umiranje poprima nove dimenzije: ooo u sebi
ukljuduje ne samo prethodnu vjernidku zrelost kao sposobnost biti sdm pred
Bogom, nego i iskuswo samoie kao izraz Zudnje za (Troiedinim) Bogom i
kao nostalgiju za ffanscedencijom i vjedno56u - Sto u biolo5kom umiranju
dolivljava svoje ispunjenie.35 Tako je smrt shvaiena kao prijelaz u stanje
definitivnog i potpunog ostvarenja ljudskog biia.
Zakliutak
Ukoliko bismo samodu shvatili kao subjektivan doZivljaj usamljenosti
ili izolacije, onda bi ona predstavljala iskljudivo neuspjeh komunikaclje i lom
u odnosima s drugim ljudima. U njoj ne bismo mogli prepoznati ni5ta
pozitivnoga, nego bi ona bila prokletsrvo patnje koja nam je nametnuta i
predstavljala bi ogranidenje istinskog Zivljenja.
No, samo& je izvorna datost ljudskog Livljenja i konstitutivna dimenzija
ljudske osobe. Vrijeme samoie predstavlja trenutak prolivljavania vlastite
osobnosti i posebnosti, jedinswenosti i originalnosti vlastitogabiea. SamoEa
je mjesto radanja svijesti o vlastitom "ja". Istodobno, samo6a je iskuswo koje
pretpostavlja i ukljuduje postojanje drugih, ona je unutarnja energija koja
dovjeka vodi u susret drugoj osobi i kao akva, predstavlja afirmaciju dovjeka
kao druStvenog bi& i socijalne dimenzije njegove osobe. Iz iskuswa samoie
rada se ozbiljno dovjekovo nastojanje i napor za ostvarenjem vlastite
dovjednosti, napor koji postaje &Lnja za susrerom, (elnja za drugim i
solidarnost sa svima.36
Samoia je iskuswo koje vodi prema drugoj osobi. U onom trenutku u
kojem biva podijeljena s drugom osobom, ona podinje nestajati, no ne
doLivljava i svoj potpuni smiraj, nego ostaje prisutna kao manifestacija
nostalgije zaTrojedinim Bogom, na diju je sliku dovjek sworen i u kojem 6e
naii konadno ispunjenje vlastito ga bi6a.
Samoia je preduvjet susreta i izraz ljudske gladi za Transcedencijom.
35 'B_o_g_j_e nadvladavanje moie osamljenosti, stjecanje punine i smisla mog postoianja", (N.
BERDJAJEY, Ja i suijet objekata, naved. dielo, 93).







IA S O LITT]DINE, C O IVD IZIO T{E P RELIT,T INARE D EU' INCO NTRO
! Riassunto
La vita umana e costituita da due realtd: dalla comunione e dalIa
solitudine, che si alternano e si penetrano.
Nell'articolo ci soffermiamo sul fenomeno della solirudine umana. Se la
solitudine fosse un fatto esclusivamente soggettivo, questo significherebbe che
essa rappresenti soltanto fallimento della comunicazione interpersonale e che
r.-pr. iia ,rn'esperrenza sofferta e negativa. Noi, invece, riteniamo che non
bisogna confondere la solitudine causata dalla mancanza della comunicazione
co.r .r.ta dimensione originaria della persona umana. Percid abbiamo cercato
di scendere nella profonditi dell'uomo e di dimostrare che oltre I'espetienza
sofferta e negativa (isolamento, rifiuto, abbandono) esiste un'altra esperienza
della solitudine, che riconosciamo come una delle esperienze costitutive della
persona umana.
La solitudine E legata all'individualit) personale ed ha la sua origine nella
singolariti e nell'originalitd di ogni persona umana. Essa C luogo della
rivJlazione dell'uomo a se stesso e della formazione dell "io" personale. La
maturitd della persona umana pud essere spiegata come capacitA dell'uomo di
stare da solo. Nello stesso tempo, la solirudine d I'esperienza dell'uomo in
quanto essere sociale. Essa presuppone ed implica I'esistenza degli altri.
f'uo-o si sente solo perch6 e orientato alla comunione. L'esperienza della
solitudine, percid, non contraddice la comunione, ma la presuppone e
l'afferma. EJsa rivela la dimensione sociale della persona umana e conduce
I'uomo alla comunione.
Ci sono due lati integranti ed costitutivi della persona umana: la solitudine
e la comunione.
37r
